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摘  要
         
         
   随着中国经济的迅速发展以及频繁的国际贸易往来，中文的使用在全球经济交
流 活动中出现全球化趋势。与此同时世界各地孔子学院也开始迅速发展，越来越
多尼日 利亚学生开始选择在国内学习汉语或是寻求到中国留学，尤其是近些年到
中国大陆学 习汉语的人与日俱增，而这当中大部分的学习者是希望在能够获得跨
文化理解能力的情 况下，提高个人的汉语水平。但是，对于学汉语的尼日利亚学
生来说，在学习过程中 经常会遇到很多困难与问题。这些困难与问题贯穿语音
，词汇，语法，汉字各个方 面。就语音而言，四个声调的使用比较困难；就词汇
而言，量词的使用比较困难；就 语法而言，语序和虚词的使用比较困难；就汉字
而言，书写和辨认都很困难。本文主 要通过调查问卷的形式以及研究相关资料的
方法来总结尼日利亚大学生学习汉语时出 现的各方面问题，并进一步多维度来分
析会出现这些问题的原因，进而提出相应的解 决方法及教学建议。
 本文共分五个部分。第一章先从总体上论述选题的背景和意义，以文献综述的方
式对有关尼日利亚汉语“教”与“学”的研究并对研究进行梳理。第二章主要以问
卷、访谈的形式对尼日利亚大学生学习汉语常见的困难进行调查并做统计。分别从
语 音、词汇、语法、汉字、文化等方面进行概括。第三章是对问卷调查及访谈结
果进行 归纳与分析，从而找出尼日利亚大学生学习汉语者在语音、词汇、语法、
汉字、文化 等八个方面所存在的问题，分析出现这些问题的原因。第四章是针对
存在的问题提出 相应的解决对策。主要从学习者自身，学习者周围环境两方面进
行延伸。
  本人希望通过本论文的调查分析，能丰富尼日利亚汉语教学方面的研究，也希望
这些研究能为尼日利亚学生提高汉语水平有所贡献，或者能为尼日利亚国家发展汉
语 教学，培养更多汉语本土老师出谋献策，或者能为汉语与尼日利亚语两种语言
的相互 翻译以及中尼文化交流与经贸发展提供有益的帮助。
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Abstract
         
         
With the rapid development of China's economy, the increase of international
trade, the use of global economy and the globalization of China, the rapid
development of the Confucius Institutes around the world, more and more
Nigerian students began to cultivate interest in learning Chinese language. Many
seek to study aboard especially in China, with the goal of learning Chinese, cross
- cultural understandings, achieve personal academic goals, or obtain personal
independence. For Nigerian students, there are lots of problems they tend to
encounter in the process of learning Chinese language. Amongst them are; the
four tones, Chinese characters, intonation, measure words, Chinese grammar,
cultural interferences, lack of well equipped study materials and gadgets, and so
on. This paper mainly through questionnaire and interviews, strive to understand
all aspects of the problem facing Nigerian college students learning Chinese,
analysis of these problems, and puts forward some corresponding solutions and
suggestions. This thesis is divided into five chapters:  Chapter one generally
discusses the background and significance of this research, review of Chinese
language teaching and learning in Nigeria, and then the theoretical review of this
thesis is elaborated through literature review of journals and other dissertations.
Chapter two mainly uses the questionnaire, the interview from Nigeria university
student to study the common difficulties they face while learning Chinese. In
Chapter three, the results of the second chapter of the survey and interviews
were summarized and then analyze the root causes of these problems.  In
Chapter four,  the second chapter of the questionnaire survey and analysis of the
results of the Nigeria study of Chinese language difficulties as it relates to lack of
books, lack of local teachers, the lack of classroom activities, management
issues, etc. The writer also refers to the factors that cause these difficulties, such
as teaching methods, management, mother tongue influence, educational policy,
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style of learning, etc.  The fifth chapter mainly puts forward Countermeasures and
suggestions for teaching and learning of Chinese language in higher institutions.
         
Keywords: Nigerian university students Chinese language teaching difficulties
countermeasures
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